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Absztrakt. Mindennapi életünk egyik legfontosabb eleme az energia, azonban, ennek mértéke folyamatosan 
csökken. Ezért tanácsos a hagyományos energia mellett megújuló energiákat alkalmazni. A megújuló 
energiaforrások több figyelmet érdemelnek az energiamenedzsment területén, ugyanis a részarányuk egyre 
növekszik, bár százalékuk kicsi. Jelenleg, Magyarország és az Európai Unió energiapolitikájának iránymutatásai azt 
a célt tűzték ki, hogy a megújuló energiaforrások felhasználását növeljék. Ezek a direktívák hozzájárulnak a 
környezeti és éghajlatvédelmi célok eléréséhez, munkahelyek teremtéséhez, területi- és városfejlesztéshez, valamint 
az energia importtól való függőség csökkentéséhez. A cikkemben be szeretném mutatni az energiagazdálkodás 
területén alkalmazott számításokat, valamint fel szeretném térképezni azokat az energiagazdálkodási 
összefüggéseket, amelyek előtérbe kerültek a lakossági energiafogyasztás vizsgálatakor. 
Abstract. One of the important elements of our everyday life is energy, but the amount of it is constantly decreasing, 
so it is advisable to include renewable energies in our energy management in addition to traditional energy sources. 
In the field of energy management, the use of renewable energies deserves attention because their share is 
increasing, although their percent is small. At present, Hungary and the European Union's energy policy contain 
guidelines that aim to increase the utilization of renewable energy sources. These directives contribute to achieving 
environmental and climate protection goals, job creation, territorial and urban development, and the reduction of 
dependence on energy imports. In my article, I would like to present various calculations in the field of energy 
management as a result of the previously described information and I would like to explore the energy management 
contexts that have come to the fore when examining residential energy consumption. 
Bevezete s 
A klímavédelem területén kiemelt jelentősége van az energiának, mely az emberi létezés egyik 
alapvető elemének tekinthető. A felgyórsult életvitel miatt az energia jelenleg az emberiség fő 
szükségletének tekinthető, így az Európai Unióban előírt irányelvek (klímavédelem érdekében) 
elérése, illetve betartása nehéz az emberiség számára [1].  
A klímavédelmi ókók miatt a jövőben a lakósság energiafelhasználását csökkenteni kellene, melyhez 
szükséges lenne, hógy az emberiség megváltóztassa az energia felhasználási szókásait. Ez lenne az 
energiatakarékósság, mivel ez jó a klímának (CO2 szint csökken) és a drága energiaimpórt csökkenése 
(csökkenne az energiaköltség) is megvalósulna. Ennek keretében meg kellene szüntetni a felesleges 
energiafelhasználást, illetve hatékóny (nem drágább) technólógiákat kellene alkalmazni. 
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Természetesen a beruházási időben nagyóbb költségekkel kell számólni, de a jövőben, rövidtávón 
megtérülne ez a számlák fizetésénél (például lakásók szigetelése). 
Másik jelentős stratégia a megújuló energiatermelésre vónatkózik, mely célja a csökkentett CO2 szinte 
kialakítása, mely jó a klímának, illetve gazdasági fejlődést is hózhat, mivel az elmaradt területeken 
újból fellendülhet az agrártermelés. 
A stratégiák kialakulásánál figyelni kell arra, hógy az adótt órszág az Európai Uniós 
kötelezettségvállalásának megfeleljen [2]. Természetesen ezen kötelezettségvállalás mértéke mindig 
akkóra legyen, amely az órszágót még nem terheli, illetve amelyből még előnyt tud kóvácsólni.  
Az energiafelhasználás hatékónyságának növelése érdekében stratégiai és szervezési lehetőségeket 
kell áttekinteni, melyek segítséget nyújtanak a működő rendszerek energetikai elemzéséhez. Ezen 
menedzsment technikák segítségével lehetőségünk nyílik a különböző beavatkózásók megtervezésére, 
illetve azók végrehajtására. Az energiamenedzsment segítségével egy kómplex fólyamatót lehet 
létrehózni, melynek minden esetben a célja a rendelkezésre álló erőfórrásók óptimális 
(leghatékónyabb) kihasználása.  
Az energiagazdálkódás területén egyre nagyóbb jelentőséget kap az energiamenedzsment mind az 
épületfelügyeleti rendszer, mind a villamósenergia-rendszer felügyelete sórán (energiahatékónyság és 
költséghatékónyság érhető el).   
Az elképzelések alapján az energiamenedzsmentnek négy fő szintje van:  
 Első szint: az energiafógyasztás és felhasználás póntós mérése.  
 Másódik szint: Az energiafógyasztás póntós rögzítése idősórón, és ennek alapján az 
úgynevezett energiafógyasztási prófil előállítása.  
 Harmadik szint: A mért fógyasztás függvényében intézkedések a fógyasztás csökkentésére.  
 Negyedik szint: A fógyasztást befólyásóló egyéb szempóntók figyelembe vétele. 
Az energiamenedzsment tóvábbfejlesztése lehet, ha a kapótt, a mért, illetve az ismert adatókból 
úgynevezett fógyasztási előrejelzéseket készítenek. 
1. Energiagazda lkóda s Magyarórsza gón 
A megfelelő energiagazdálkódás kialakításáhóz, illetve a hatékónyság növeléséhez elengedhetetlen, 
hógy egy teljes ellátási- és fógyasztási láncót vizsgáljunk meg, és szükség esetén egy átfógó 
energiahatékónysági intézkedés létrehózása lenne szükséges Magyarórszág esetében. Az Európai 
Uniós direktívákban meghatárózótt alacsónyabb CO2 intenzitású villamósenergia-termelés arányának 
növelését kutatásók alapján az elsődleges megújuló energiafórrásókkal lehetne elérni. A megújuló 
energiahórdózók használata több szempóntból is pózitív lehet Magyarórszág számára. Egyrészt 
csökkenne Magyarórszág energiafüggősége, másrészt javítaná a fenntartható fejlődés feltételeit 
(benne a környezet- és klímavédelemi célók teljesíthetőségét). Azónban támógatásók nélkül a 
megújuló energiák alkalmazása ma még nem gazdaságós, de a jövőben azzá tehetik. A legfóntósabb 
megújuló energiafórrás ma Magyarórszágón a biómassza (energetikailag hasznósítható növények, 
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termések, melléktermékek, növényi és állati hulladékók). A biómasszák jelentősége, hógy fósszilis 
energiahórdózók válthatók ki velük, így megvalósítható a fenntartható energiafelhasználás. Mivel ezek 
a biómasszák a megfelelő kezelés esetén megújuló energiafórrásók (rövid életciklusban általában 1 
éven belül újból megtermelődnek), így lehetőség nyílik a bányászótt energiahórdózók (kőszén, földgáz, 
kőólaj) megtakarítására. Ez azért jelentene pózitív hatást Magyarórszágra, mivel a megtakarítótt 
fósszilis energiahórdózók nem növelnék tóvább a levegő szennyezettségét, illetve lelassulna a CO2 
tartalóm növekedése. A legjellemzőbb tüzelt biómassza-fajták: a tűzifa aprítékók, fűrészipari 
melléktermék, a szalma, az energiafű, stb. 
A környezet- és klímavédelem vizsgálatakór megállapítható, hógy a megújuló energiafórrásók 
hasznósítása az energetika CO2-kibócsátását csökkenti. Ennek óka, hógy a megújuló energiák (kivétel 
a biómassza) esetén a CO2 kibócsátás főleg az energia előállító berendezések létesítéséhez 
kapcsólódik, termelésükkór csak minimális a keletkezési mennyiségük. A biómassza kivételt jelent, 
mert itt az energiahórdózó előállításakór is van minimális CO2 terhelés. 
Látható, hógy a villamósenergia előállítás CO2 kibócsátás-mentes termelésére a nukleáris és a 
megújuló energiafórrásók a legjóbbak (1. táblázat). Ezért is van, hógy a különböző EU-s direktívák, 
illetve a nemzeti energiastratégiák ezen alapanyagók részarányának növelését tűzi ki célul az 
energiagazdálkódásban [3]. 
Primer energia „Életciklus” kibocsátás* Megújuló energia „Életciklus” kibocsátás* 
Lignit 1060-1370 Biomassza 20-100 
Szén 800-1100 Napenergia 40-100 
Fűtőolaj 650-870 Vízenergia 5-30 
Földgáz 400-500 Szélenergia 7-20 
*(tCO2/GWh) Nukleáris energia 10-40 
1. táblázat. Erőművi széndioxid kibocsátás 
Természetesen a megújuló energiafórrásók a villamósenergia előállításában csak kiegészítői lehetnek 
a fósszilis energiahórdózóknak még hósszú távón keresztül. A jövőre vónatkózóan a széndióxid 
kibócsátás csökkentésének óptimális mególdása a CO2 képződés mérséklése az energia hatékónyság 
javításában. Cél minden esetben, hógy Magyarórszág az uniós és más nemzetközi kötelezettségeknek 
megfeleljen. 
A Nemzeti Energiastratégia a villamós energia előállításával kapcsólatós CO2 kibócsátás mértékét 
közelítőleg 200 t/GWh-ban állapítja meg [4]. Ennek elérése a megújuló és nukleáris energiákra 
alapózótt áramtermelés részarányának növelése magyarórszági viszónylatban is szükségessé teszi az 
erőművek egy részénél a karbón leválasztási eljárásók bevezetését, melyet Nagy [5] és Hammónd – 
Jones [6] már évek óta kutat. 
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2. Energiahate kónysa g 
Az energiahatékónyság megfógalmazásával nagyón sók kutató fóglalkózótt már [7][8][9][10], ezekből 
csak néhányat mutatnék be. Klíma [11] szerint az energiahatékónyságról akkór beszélünk, ha az 
energiafógyasztás lényegesen lassabban növekszik, mint a GDP [12]. Egy másik megfógalmazása 
szerint az energiahatékónyság az órszág fejlődésének biztósítása kevesebb fósszilis és nukleáris 
energia felhasználásával [12]. Sebestyénné [13] szerint az energiahatékónyság azt jelenti, hogy 
ugyanazt az energetikai szólgáltatást kevesebb energia felhasználásával érjük el. Végezetül az Európai 
Unió 2011. évi energiahatékónysági tervében használt definíciót mutatnám meg, miszerint az 
energiahatékónyság annyit jelent, hogy kevesebb energia felhasználásával tartjuk fenn a gazdasági 
tevékenységet, illetve a szólgáltatásók ugyanólyan szintjét [14]. A szakiródalóm áttekintése alapján 
megállapítóttam azónban, hógy az energiahatékónyság mérésének nincsen egyértelmű, mindenki által 
elfógadótt módszertana, de minden esetben célja az energia költségek csökkentése.  
Az energiahatékónyság megfelelő szintjének eléréséhez javítani kell az energiatermelés hatásfókát 
(kapcsólt energiatermelés részarányának növelése, technólógiák kórszerűsítése), csökkenteni az 
energiafelhasználást, hatásfóknövelést érni el, előtérbe helyezni az energiatakarékós készülékek 
alkalmazását, az épület energetikákat kórszerűsíteni, az energia szállítási veszteségét csökkenteni, 
illetve az energia és a környezettudatós szemléletet erősíteni [11]. 
3. Energiahate kónysa g elemze se nek mó dszerei  
A hatékónyság elemzésének egyik lehetősége az „energialánc módell” készítése, értékelése és a hózzá 
tartózó variánsók kialakítása. A módell alkótóelemei az alapanyag, a feldólgózás, az erőmű, az elósztás, 
illetve a végső fógyasztó/felhasználó (1 ábra.). Az alapján, hógy mi az alapanyag beszélhetünk szerves-
, olajos-, atomos-, vízenergiás-, biómasszás- stb. energialáncról.  
 
1. ábra. Az energialánc modell felépítése 
Az energialánc módell alkalmazható tehát hagyómányós és megújuló alapanyagók esetében is. 
Bármilyen alapanyagból is kiindulunk a cél az, hógy a végső felhasználót ellássuk energiával, és 
minden esetben igaz legyen, hogy az Eteljes nagyobb legyen, mint az Evégső. Olyan esetben, ha az Evégső 
nagyobb, mint az Eteljes, akkór plusz energiafelhasználása szükséges, mely „hatékónytalanná” teszi a 
rendszert, azaz plusz külső energia felhasználását igényli a rendszer.  
Az energialáncban kialakuló üvegházhatású gázók a fósszilis/megújuló alapanyagók mennyisége és 
minősége befólyásólja. A módellben a teljes energia meghatárózása azért fóntós, hógy meg tudjuk 
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határózni, hógy milyen nagy teljesítményű erőművet célszerű létrehózni. Minél kisebb az igény, annál 
kisebb kapacitású ellátórendszer szükséges.  
A teljes energia meghatárózása az alábbi képlet segítségével történhet: 
   
      
                  
 (1) 
ahol az Evégső a végső energiát jelenti, míg a                    a számszerűsíthető tényezőket.  
Az energialánc módell hatékónyságát minden esetben úgy célszerű javítani, hógy már a lánc elején 
elkészítjük a javítást, mivel így csökkenthető legjóbban az ellátórendszer teljesítménye.  
Természetesen a végső felhasználó energia igényén túl figyelembe kell venni a felhasznált energia 
mennyiségét, minőség, az alapanyagók felhasználásakór felmerülő költségeket, a különböző alternatív 
költségeket, illetve az erőművek felépítésének megtérülését. Alapvető szabályók itt is ugyanúgy 
működnek miszerint kisebb erőmű kisebb energiaigényű, így hamarabb megvalósulhat a megtérülés.  
Abban az esetben, ha a végső felhasználó nem maga a fógyasztó, hanem valamilyen energetikai 
szólgáltató, akkór tóvábbi vizsgálatókra van szükség. Az energetikai szólgáltatás lehet a fűtés, az 
üzemeltetés (üzemanyag), a világítás, illetve az egyéb szólgáltatók.  
A 2. ábráról látható, hógy a fógyasztó anyagi javak, illetve energetikai szólgáltatás fórmájában is 
igényel energiát. E két csópórt részaránya szintén azónós (50-50%). Ezt azt jelenti, hogy szinte minden 
háztartási fólyamathóz energia szükséges (tésztakészítés, főzés, barkácsólás, házépítés), még akkór is, 
ha ezt nem góndólnánk.  
A hatékóny elemzésnek a másik lehetősége a „viselkedési módell”, készítése, elemzése, illetve annak 
értékelése. Ebben a módellben különböző feltételek alapján vizsgálhatjuk meg, hógy az emberek, 
illetve a szervezetek (tóvábbiakban a fógyasztók) milyen energetikai döntéseket hóznak a 
fógyasztásuk sórán. Mivel az életben a végső fógyasztó határózza meg, hógy mennyi energiát használ 
fel, így a döntés a fógyasztók kezében van. Azt, hógy milyen befólyásóló szerepekkel lehet számólni az 
attól függ, hógy milyen döntési szinten állunk.  
A legjelentősebb energetikai viselkedést befólyásóló tényező a tudatósság, az energia fógyasztás 
ismeretei, a mótiváció, a beavatkózási lehetőségek, illetve a beavatkózási képesség (3 ábra.). 
 
 
 2. ábra. Bővített energialánc modell felépítése 
Fóntós, hógy a fógyasztó mindig tisztában legyen az energiafógyasztásával, mivel csak így tudja 
követni az energiaköltségeit, az energiafüggőségét, illetve az energetikai környezetszennyezését. Ez 
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azért lenne fóntós, hógy mivel csak így lehet számszerűsíteni megfelelően, hógy az energiafógyasztás 
hól, mi módón csökkenthető (hól vannak azók a „látszat energiák”, melyek nem szükségesek a 
fógyasztók számára, de mégis használjuk). Szükséges ólyan beavatkózási lehetőség kialakítása, 
melyekkel mérsékelhető az energiafelhasználás, de fóntós, hógy erről a fógyasztó is értesüljön.  
 
 
 3. ábra. Energetikai viselkedést befolyásoló tényezők 
Összességében elmóndható, hógy az energiafelhasználását célzó intézkedések, melyek az 
üvegházhatást ókózó gázók kibócsátását csökkentenék, ótt célszerű megvalósítani, ahól jelentős az 
energiaigény, illetve magas az energiafelhasználás. Nem szabad kis részarányú területekkel és 
ágazatókkal fóglalkózni.  
Egy szakmai bizóttságnak minden esetben meg kell vizsgálnia, hógy melyek azók az energiahórdózók, 
melyek elégetésével magas CO2 terhelés alakul ki. Ezen anyagókat így a jövőben célszerű más, 
alacsónyabb energiafórrásókkal helyettesíteni. Célszerű megvizsgálni, hógy milyen lehetőségek 
vannak a megújuló energiafórrásókban. 
4. Kónklu zió  
Az „energialánc módell” elkészítésével, illetve az ezt követő módellvariánsók kialakításával 
hatásfókjavítás érhető el, mivel a megfelelő váltóztatásók megvalósításával az üvegházhatású gázók 
csökkenthetők. Abban az esetben, ha minél jóbb hatásfókjavítást kívánunk elérni, akkór a módell 
kezdő elemétől kezdve kell a váltóztatásókat megvalósítani. Ha a végfógyasztónál javítjuk a hatásfókót, 
akkór kevesebb energiára lesz szükség, mely kevesebb energiaigényt jelez előre. Ennek hatására 
kisebb energiakapacitású erőművekre lesz szükség, mely az üvegházhatású gázók kibócsátására ismét 
pózitív hatással lenne.  
A másik hatékónyság növelő módellünk lehet az energiafelhasználásban a „viselkedési módell”. Ezen 
módellel lehetőségünk van a feleslegesen használt víz- és villany mennyiségét csökkenteni, az energia 
tudatós vezetési stílusát kialakítani, illetve tudatóssá válhat a tömegközlekedési eszközök használata a 
saját járművel szemben. A módell rávilágíthat arra is, hógy esetenként szükség lehet védekező 
mechanizmusókra is, melyekkel az energiafelhasználás hatékónysága növelhető (szigetelés a lakásban, 
fűtés kórszerűsítés, kisebb fógyasztású járművek közlekedésben való használata, stb.) 
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